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บทคัดยอ 
คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน พัฒนามาจากโครงการวิจัยโครงการชุด “โปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา” เรื่อง การตรวจสอบ
คุณภาพน้ําเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในทองถ่ินของจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการจัดคายเยาวชนรักษ
น้ําทองถ่ิน จํานวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 จัดขึ้นท่ีอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2 และ 3 จัดขึ้นท่ีอําเภอองครักษ จังหวัดนคร-
นายก ครั้งท่ี 1 เปนการศึกษาผลการใชโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา ครั้งท่ี 2 เปนการนําโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษามาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน และครั้งท่ี 3 เปนการนําตัวแทนเยาวชนที่ผานคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ครั้งท่ี 1 และ 2 มารวมเปนผูชวย
วิทยากร และมีการขยายเพ่ิมกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายดวย เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ ชุดกิจกรรม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน แบบประเมินโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา “คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน” ท่ีมีรายการประเมิน 5 ดาน 
ไดแก ความรูความเขาใจ ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ และการมีสวนรวม และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวม
กิจกรรม กลุมเปาหมายเปนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการจากโรงเรียนเครือขายคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในจังหวัดนครนายก ไดแก โรงเรียนภัทรพิทยาจารย โรงเรียนปยชาติพัฒนา และโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร และโรงเรียนใน
จังหวัดเชียงใหม คือ โรงเรียนอมกอยวิทยาคม พบวา รายการประเมินโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา “คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน” 
ท่ีมีรายการประเมิน 5 ดานหลังการเขารวมสูงกวากอนเขารวมคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ินทุกครั้งและทุกรายการประเมิน และ
เยาวชนท่ีเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ินอยูในระดับมากท่ีสุด 
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The Success of Environmental Education Programme  
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The Water Conservation Youth (WCY) camp was developed from a series of project “Environmental Education 
Programme”, on the topic of preliminary water quality assessment for secondary students at the local country at 
Chiangmai. The WCY camps were performed three times: the first at Omkoi district, Chiangmai, the second and third at 
Ongkarak, Nakorn Nayok.  The 1st WCY camp was studied on the effects of environmental education programme on 
students at Omkoi, Chiangmai. The 2nd WCY camp was integrated with the learning and teaching process, and the 3rd 
WYP camp was developed using youths who had joined the 1st and 2nd WCY camps as assistant trainers.  The 3rd WCY 
camp was also extended senior secondary student groups to join the camp.  The study was performed through 3 
instruments were: 1) an activity package of preliminary water quality test, students’ achievement worksheet, composed of 
knowledge, awareness, skill, attitude and participation; and 3) attitude towards the joining of the camps. The subjects 
were students from Pattarapithayajarn School, Piyachartpatana School and Pakpleewittaya School at Nakorn Nayok as 
well as Omkoi Wittayakom School at Chiangmai. After joining the WCY camp, students gave higher 5-item assess-
ment scores than those before joining the camp. The youths who joined with the camp gave the highest satisfaction 
level of the camp participation. 
   
Keywords: Environmental education programme, Assessment of environmental education programme, Saving the 





ลอมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในทองถ่ิน (สัญญาเลขท่ี 
006/2554) ซึ่งประกอบดวยโครงการยอย 2 โครงการ ไดแก 
โครงการการสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมสําหรับโปรแกรมส่ิง-
แวดลอมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน (สัญญา-
เลขท่ี 007/2554) และโครงการผลการใชโปรแกรมสิ่งแวดลอม
ศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดเชียงใหม (สัญญาเลขท่ี 
008/2554(สุภาภรณ ศิริโสภณา และสุรศักด์ิ ละลอกน้ํา, 2554) 
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ผูเชี่ยวชาญ และทดลองใชกับกลุมตัวอยางจริงในทองถ่ิน
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (สุรศักด์ิ ละลอกน้ํา และ
สุภาภรณ ศิริโสภณา, 2554) และไดเอกสารประกอบการ
จัดกิจกรรม (สุภาภรณ  ศิริโสภณา และสุรศักด์ิ ละลอกน้ํา, 
2555ก) ไปใชในโครงการยอย เรื่อง ผลการใชโปรแกรม






กรรมท่ีจัดขึ้นเปนเวลา 2 วัน โดยไมมีการคางคืน ในชื่อ
โครงการ “คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ครั้งท่ี 1” เมื่อทํา
การประเมินผลตามหลักส่ิงแวดลอมศึกษาซึ่งมีรายการ
ประเมิน 5 ดาน ไดแก ความรูความเขาใจ ความตระหนัก 




รักษน้ําทองถ่ินอยูในระดับมากท่ีสุด (สุภาภรณ ศิริโสภณา 
และสุรศักด์ิ  ละลอกน้ํา, 2555) 
 






องคประกอบสําคัญ ประกอบดวย 7 สวน ไดแก เนื้อหา
สาระ อาคาร/สถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ/ส่ือ วัสดุการสอน/









โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 







ศาสตรท่ัวไป ซึ่งมีคําอธิบายรายวิชาดังนี้ ความหมาย 
กระบวนการ และกิจกรรมประเภทตางๆ ทางส่ิงแวดลอม
ศึกษา การสรางโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เชน หลักสูตร
เฉพาะเรื่องทางส่ิงแวดลอม การอบรม จัดคาย และสาร-
สนเทศทางส่ิงแวดลอม (ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป, 2553) 
โดยงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนครั้งนี้เปนของโครง-
การบริการวิชาการสูชุมชนของมหาวิทยาลัย บก. 11 (สุรศักด์ิ 
ละลอกน้ํา และคณะ, 2555) 
 
ความแตกตางของโครงการคายเยาวชนรักษนํ้าทอง-
ถิ่น คร้ังท่ี 1 และ 2 
รายละเอียดกิจกรรมสวนหนึ่งไดใหนิสิตรวมเปน





ส่ิงแวดลอมศึกษาในพ้ืนท่ี 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย ซึ่ง





น้ําทองถ่ิน ครั้งท่ี 2 เมื่อทําการประเมินผลตามหลักส่ิง-
แวดลอมศึกษาโดยท่ีมีรายการประเมิน 5 ดาน ไดแก ความรู





มากท่ีสุด (สุรศักด์ิ ละลอกน้ํา และคณะ, 2555) 




จากรายละเอียดของโครงการคร้ังท่ี 1 และ ครั้ง











คนท่ีมีปญหา เรื่อง การอาน การคํานวณดานคณิตศาสตร
เบ้ืองตน และทักษะการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
ดังนั้นจึงมีความคิดท่ีจะปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมท่ีจะ
จัดขึ้นในครั้งท่ี 3 ดวยการเพ่ิมเวลาของการทํากิจกรรม มี
การพักคางคืน และนํานักเรียนท่ีเคยเขารวมโครงการในครั้ง

















จารย (ใชเปนสถานท่ีจัดกิจกรรม) โรงเรียนปยชาติพัฒนา 
และโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร นอกจากนี้ไดเชิญนักเรียน
จากโรงเรียนอมกอยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหมท่ีเคยเขา
รวมโครงการ ครั้งท่ี 1 เขารวมโครงการดวย ดังนั้นกลุม 
เปาหมาย ครั้งท่ี 3 มาจาก 4 โรงเรียน เปนโรงเรียนจาก
นครนายก 3 โรงเรียน และ โรงเรียนจากจังหวัดเชียงใหม 
1 โรงเรียน แบงนักเรียนทํากิจกรรมเปนกลุม ๆ ละ 6 คน 
แบบคละโรงเรียน ประกอบดวยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
5 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน 
จากขอเสนอแนะและปญหาอุปสรรคท่ีพบจากการ
จัดโครงการคร้ังท่ี 1 และ 2 ไดมีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม







เขารวมโครงการในครั้งท่ี 1 และ 2 สามารถชวยแนะนํา













โครงการ พบวา ผลการประเมินคลายกับการจัดครั้งท่ี 1 
และ 2 คือ เมื่อทําการประเมินผลตามหลักส่ิงแวดลอมศึกษา
โดยท่ีมีรายการประเมิน 5 ดาน ไดแก ความรูความเขาใจ 











ท่ี 3 ไดใชนักเรียนท่ีเขารวมโครงการครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 





















จนถึงขั้นตอนสุดทาย ตามการจัดโดยมีรายละเอียดคราว ๆ 
ดังนี้ โปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาไดดําเนินการตามแนวทาง
ของเกษม จันทรแกว (2536) ซึ่งมี 8 ขั้นตอน คือ (1) สํารวจ
ความตองการของโปรแกรม (2) กําหนดประเด็นหรือหัวขอ 
(3) สรางหลักสูตรหรือชุดกิจกรรม (4) สรางโปรแกรม (5) 




เยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ครั้งท่ี 3 มีดังนี้ 
1. สํารวจความตองการรับบริการวิชาการของ













ซึ่งมี 5 ดานดังกลาวแลว (สุภาภรณ สิริโสภณา และสุรศักด์ิ 
ละลอกน้ํา, 2555) 
3. ขออนุมัติโครงการเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ครั้ง















ของส่ิงแวดลอมศึกษาซึ่งมี 5 ดาน ดังกลาวแลว (สุภาภรณ 
สิริโสภณา และสุรศักด์ิ ละลอกน้ํา, 2555) และแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ของชุดกิจกรรมกอนเขารวมกิจกรรม (pretest) หลัง-
จากท่ีการดําเนนิการจนครบตามกําหนดการของคายเยาว-
ชนรักษน้ําทองถ่ินแลว ผูวิจัยทดสอบหลังเรียน (posttest) 
กับกลุมตัวอยางดวยแบบประเมินผลโปรแกรม และแบบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน ท้ังนี้ตลอด
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สวนประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคอรท (5-point 
Likert rating scale) (สุภาภรณ ศิริโสภณา และสุรศักด์ิ 
ละลอกน้ํา, 2555) 









เยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ครั้งท่ี 1–3 กับนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาท่ีเขารวมโครงการ พบวา นักเรียนมีผลการประเมิน
ตามวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษาซ่ึงมี 5 ดาน สูงกวา
กอนเขารวมโครงการที่ระดับ p = .05 ทุกดาน โดยหลังเขารวม
โครงการ นักเรียนมีความตระหนัก ทักษะ ความรูความเขาใจ 










รักษน้ําทองถ่ิน ครั้งท่ี 1 และ 2 (สุภาภรณ ศิริโสภณา และ
สุรศักด์ิ ละลอกนํ้า, 2555; สุรศักด์ิ ละลอกนํ้า และคณะ, 
2555) 
รายละเอียดของกิจกรรมคายเยาวชนรักษน้ําทอง-
ถ่ิน ครั้งท่ี 2 มีการบรรยาย การจัดกิจกรรมเสริม ทําบท





แหลงน้ําดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการจัดครั้งท่ี 1 ท่ีโรงเรียน
บานยางครก จังหวัดเชียงใหม (สุภาภรณ ศิริโสภณา และ




คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ท้ัง 3 ครั้ง มีการประ-
เมินความสามารถทั้ง 5 ดาน ไดแก เจตคติ การมีสวนรวม 
ความรูความเขาใจ ทักษะ และความตระหนัก พบวา กลุม
ตัวอยางท่ีจัดขึ้นท้ัง 3 ครั้ง เจตคติเพ่ิมสูงขึ้นมากท่ีสุด รอง 
ลงมาเปน การมีสวนรวม ความรูความเขาใจ ทักษะ และ
ความตระหนัก ตามลําดับ โดยคะแนนเฉล่ียดานเจตคติหลัง
เขารวมโครงการใกลเคียงกับคะแนนเต็มมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ความตระหนัก การมีสวนรวม ความรูความเขาใจ และ





















อดีต สรางความเชื่อมโยงความรูสึก ความรู ทักษะการปองกัน 
แกไข ท่ีไมยากเกินไปและนักเรียนทําได สอดคลองกับขอ-
เสนอแนวทางการจัดส่ิงแวดลอมศึกษา นอกจากนี้นักเรียน
ในกลุมท่ีเคยเขารวมในครั้งท่ี 1 และ 2 สามารถนําไปใช
ประโยชนในชุมชนในการทําปายประกาศคุณภาพน้ําเพ่ือให
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ตะหนักรูถึงคุณภาพน้ําของทองถ่ินได และยังสามารถรวม
เปนผูชวยวิทยากรในการจัดครั้งท่ี 3 ไดอีกดวย 
ความรูความเขาใจและทักษะเรื่องการตรวจคุณ-
ภาพน้ําเบ้ืองตนของนักเรียนหลังการเขารวมโปรแกรมมี




ภาคสนาม การใชเครื่องมือ การคิดวิเคราะห และสรุปผล
ดวยตนเอง จึงมีผลการพิจารณาดานนี้ในระดับหนึ่ง อยางไร
ก็ตาม พบวา โปรแกรมสิ่งแวดลอมศึกษา มีผลใหความรู-
ความเขาใจ สูงขึ้นประมาณ 2 เทา ในคร้ังท่ี 2 สําหรับครั้ง






















3. เพ่ิมรูปแบบในการทํากิจกรรม เชน อาจมีชวง-
เวลาสําหรับการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับกลุมตัวอยาง
และเพ่ิมปฏิสัมพันธของผูรวมโครงการใหกลาแสดงออก
มากขึ้น ดังนั้นอาจนําไปใชเปนแนวทางในรายวิชาอื่น ๆ 
เชน ชีววิทยา และเคมี หรือนําปฏิบัติการท่ีเหมาะสมของ




เยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ครั้งท่ี 3 ขอบคุณโรงเรียนภัทร-
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